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Samarqand viloyati, Past Dargom tumani, 105-maktab 
 
Annotatsiya: Turli xil manbalardan atrof-muhitning ifloslanishi endi hamma 
joyda eng jiddiy muammolardan biri sifatida qaralmoqda. Biroq, bir nechta 
ifloslantiruvchi moddalar ma’lum biologik ko’rsatkichlar bilan qabul qilinishi 
mumkin, ularning har biri ishonchli yoki bitta toifadagi ifloslantiruvchi moddalarni 
aniqlash uchun ishlatiladi. Hozirgi sharhda ekotizimning ifloslantiruvchi moddalarini 
sezish uchun biotalardan, ya’ni o’simliklardan, mikroorganizmlardan va 
hayvonlardan foydalanish ko’rsatilgan. Eng muhim biologik ko’rsatkichlar 
keltirilgan. Ta’riflangan o’simlik ko’rsatkichlari yuqori o’simliklarga tegishli; 
Mikrob ko’rsatkichlari bakteriyalar, zamburug’lar, suv o’tlari, planktonlar, likenlar, 
gelmintlar tuxumlari va fermentlari, hayvonlar esa tuproq qurtlari, makro-
umurtqasizlar, qurbaqalar va qurbaqalar, hasharotlar va hayvonlarning. 
Kalit so’zlar: lekinlar, planktonlar, makro umurtqalilar, gelmintlar, biologic 
ko’rsatkichlar 
 





Samarkand region, Past Dargom district, school 105 
 
Abstract: Environmental pollution from various sources is now considered to 
be one of the most serious problems everywhere. However, several contaminants can 
be accepted with specific biological parameters, each of which is used to reliably or 
to identify a single category of contaminants. The current review suggests the use of 
biota, i.e., plants, microorganisms, and animals, to detect pollutants in the ecosystem. 
The most important biological indicators are given. The described plant performance 
refers to higher plants; Microbial indicators include bacteria, fungi, algae, plankton, 
lichens, helminth eggs and enzymes, and animals include earthworms, macro-
invertebrates, frogs and toads, insects and animals. 
Keywords: but, plankton, macro vertebrates, helminths, biological indicators 
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Kirish 
Ayni paytda atrof-muhitning ifloslanishi butun dunyoda eng muhim 
muammolardan biri hisoblanadi. Ifloslantiruvchi moddalar bir nechta texnologik 
vositalar yordamida aniqlanishi va tozalanishi kerak. Biologik ko’rsatkichlar - bu 
ma’lum ekotizimdagi ifloslantiruvchi moddalarni aniqlash uchun foydalaniladigan 
tirik organizmlar, ya’ni o’simliklar, hayvonlar va/yoki mikroorganizmlar. Ular 
o’tgan, hozirgi va kelajakdagi ekotizim holatini birlashtirgan ifloslantiruvchi 
moddalarning yashash muddati yoki yashash vaqtini o’rganadilar. Ular 
qo’llabquvvatlovchi, ob’ektiv, to’g’ridan-to’g’ri, har xil miqyosda qo’llanilishi va 
takrorlanishi mumkin. 
Tabiiy ravishda mavjud bo’lgan biologik ko’rsatkichlar ma’lum bir ekotizimni 
undagi ijobiy va salbiy o’zgarishlarni aniqlash uchun baholash uchun muntazam 
ravishda qo’llaniladi. Xatri va Tyagi yorug’lik, namlik, harorat va to’xtatilgan qattiq 
moddalar kabi biologik ko’rsatkichlar bilan o’zaro ta’sir qiluvchi tabiiy omillarga 
g’amxo’rlik qilishning muhimligini ta’kidladi. Kimyoviy va fizik ifloslantiruvchi 
ko’rsatkichlari bir nechta tartibsiz ifloslantiruvchi moddalarning portlashini nazorat 
qilishi mumkin. Shunday qilib, biologik, kimyoviy va fizik ifloslantiruvchi 
ko’rsatkichlar o’rtasidagi integratsiya nihoyatda katta talabga ega. Ushbu ushbu sharh 
maqolasida biologik ko’rsatkichlarning kontseptsiyasi baholanadi, ularning quruqlik 
va suv ekotizimlarining ifloslanishini baholashda ulardan foydalanish imkoniyatlariga 
alohida e’tibor qaratilgan. 
Ekotizimning ifloslanishi 
Ta’rifga ko’ra, ifloslanish - bu ma’lum bir ekotizimga sog’liqni 
yomonlashtiradigan, biotaga zarar etkazadigan, inshootlarga yoki qulayliklarga zarar 
etkazadigan va/yoki atrof-muhitning to’g’ri ishlatilishiga xalaqit beradigan bir nechta 
salbiy ta’sirlarni keltirib chiqaradigan moddalar yoki energiyani kiritish. Hozirgi 
kunda odamlarning cheklanmagan xatti-harakatlari atrof-muhit havosi, suv va tuproq 
ekotizimlari hamda oziq-ovqat tarmog’idagi ifloslanish muammolarini keltirib 
chiqardi. Bu ko’plab biologik jamoalarning mavjud bo’lishiga xavf tug’dirdi va oxir-
oqibat sayyoradagi insoniyatning hayotini xavf ostiga qo’yishi mumkin. Ko’pgina 
biologik faol moddalar ifloslantiruvchi sifatida harakat qilishi mumkin; ularning bir 
nechtasi tirik organizmlarga bir oz konsentratsiyasida salbiy ta’sir ko’rsatmasligi 
mumkin (Butterworth va boshq., 2001; Xolt va Miller, 2010). Ifloslantiruvchi 
moddalar kimyoviy tarkibi va fizik holati yoki xususiyatlari, ya’ni eruvchanligi, 
biologik parchalanishi, reaktivligi va/yoki tarmoqlari bo’yicha, ya’ni havo, suv, 
quruqlik yoki manbalar bo’yicha, ya’ni yoqilg’ining yonishi, sanoat yoki ichki. 
Ushbu tasniflarning deyarli barchasi sub’ektivdir, ammo ifloslantiruvchi 
moddalarning eng muntazam tasniflari ularning biologik, kimyoviy va fizik 
xususiyatlariga ega bo’lganlardir. Boshqa tomondan, ifloslantiruvchi moddalarni 
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funktsiyalari bo’yicha tasniflash hozirgi biologik va fiziologik bilimlarga bog’liqdir. 
Umuman olganda, ushbu tasniflarning qaysi tizimi tanlanganligi, shubhasiz, 
ma’lumotni birlashtirish asosiga bog’liq. 
Quruqlik va suv ekotizimlarining ifloslanishi 
Quruqlik va suv ekotizimlari murakkab heterojen bio-kolloid muhit bo’lib, 
ularda fizik, kimyoviy va biologik hodisalar dinamik muvozanat tomon harakat 
qilishga mos keladi. Berilgan ifloslantiruvchi moddalarning taqdiri to’g’ridan-to’g’ri 
turli xil sharoitlarda uning ekologik reaktivligi bilan boshqariladi. Ifloslanish, albatta, 
ekologik buzilishning eng muhim to’g’ri tashlash va atmosferadan tushish oqibatlari. 
Hech qanday chiqindilar ekologik tizimni buzish xavfini oldini olish uchun kimyoviy 
va biologik jihatdan oldindan tahlil qilinmasdan quruqlikdagi yoki suvdagi 
ekotizimga joylashtirilmasligi kerak. 
Ko’pgina chiqindilar patogenlar, potentsial toksik elementlar va paydo 
bo’layotgan doimiy organik ifloslantiruvchi moddalarning katta yuklarini o’z ichiga 
oladi. Boshqaruvning yo’naltiruvchi yo’nalishlarini ishlab chiqishda ifloslantiruvchi 
moddalarning o’limga olib keladigan kontsentratsiyasining quruqlik va suv 
ekotizimlariga ta’siri bo’yicha kuzatuvlar o’tkazilishi kerak. Bezovta yoki stressga 
javoban ekotizimning sog’lig’i ekotizimning barqarorligi va barqarorligi nuqtai 
nazaridan aniqlangan.Shunga qaramay, javobning kattaligi va bosimdan oldin hozirgi 
holatga qaytish vaqti ekotizimning sog’lig’ini saqlash vositasi bo’lib xizmat qilishi 
mumkin. 
Biologik ko’rsatkichlar 
Biotalar odatda ma’lum bir biosferaning xususiyatlarini tavsiflash uchun 
ishlatiladi va biologik ko’rsatkichlar sifatida tan olingan tez-tez ekotizim 
o’zgarishlarining zo’ravonligini o’rganish uchun ishlatiladi. "Biologik ko’rsatkichlar" 
atamasi ma’lum ekotizimdagi o’zgarishlar bilan bog’liq barcha biotik va abiotik 
reaktsiyalar manbalarini tavsiflovchi nazorat atamasidir. Tabiiy o’zgarish o’lchovlari 
sifatida ishlashning o’rniga taksonlar atrofdagi tabiiy o’zgarishlar yoki ekotizimdagi 
o’zgarishlarning ta’sirini ko’rsatish uchun ishlatiladi. Ular odatda tabiiy muhitdagi 
salbiy yoki ijobiy ta’sirlarni aniqlash va ko’rsatish uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, 
ular ekologik tizimdagi ifloslanish yuzaga kelishi va undagi biologik xilma-xillikka 
ta’sir qilishi mumkin bo’lgan o’zgarishlarni aniqlash uchun ishlatilishi mumkin. 
Hozirgi kunda er yuzida hujjatlashtirilgan 1,7 million tur orasida biron bir biota 
qoniqarli darajada barcha ekotizimlardagi har qanday bezovtalik yoki stressni 
ko’rsatishi mumkin emas. Har doim ma’lum bir ekotizimdagi belgilangan turlar va 
mahalliy buzilishlar biologik marker turlarini yoki tur guruhlarini tanlash uchun 
javob beradi. Yaqinda ekologlar biotalarni munosib biologik ko’rsatkichlar deb 
hisoblash uchun keng qamrovli mezonlarni o’rnatdilar. 
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Biologik tizimdagi har bir mavjudot atrof-muhit uchun biologik ko’rsatkich 
sifatida ishlashi mumkin. Shubhasiz, berilgan biologik indikatorning kuchi har doim 
ifloslanish to’g’risida ogohlantiruvchi signal vazifasini bajaradi. Ular tez-tez turli xil 
ifloslantiruvchi moddalarning sinergetik va antagonistik ta’sirini aniqlash va 
ifloslantiruvchi moddalarning biotaga kutilayotgan zararli ta’sirini aniqlash uchun 
ishlatiladi. Biologik indikatorning muhim mezonlari ifloslanishga tezkor va to’g’ri 
javob berish, maqsadga muvofiqligi va buzilgan boshqaruv natijasida yuzaga 
keladigan o’zgarishlarni aniqlash, erdan noto’g’ri foydalanish, ifloslanish va/yoki 
ma’lum bir ekotizimdagi iqlim o’zgarishlari. Biologik ko’rsatkichlarga javoblar ba’zi 
hollarda murakkab tabiatga ega bo’lishiga qaramay, asosan fiziologik kontekstda 
bo’ladi. Biroq, o’sish, ovqatlanish, va ko’payish - bu istisnolar, chunki ular 
to’g’ridan-to’g’ri kuzatilishi kerak; dalillarning eng qimmat biologik 
ko’rsatkichlaridan biri bo’lishiga qaramay. Boshqa tomondan, tarkibiy javoblar eng 
ko’zga ko’ringan, ammo ulardan aniq foydalanish eng muammoli, chunki ular 
qo’zg’atuvchi ifloslantiruvchi tomonidan boshlangan jarayon oxirida turadi. 
Jamiyatning turli xil hayotiy turlari har doim ham ifloslantiruvchi moddalarga bir xil 
ta’sirni aks ettirmaydi va har qanday ifloslantiruvchiga bir xil darajada ta’sir 
qilmaydi, deyishga hojat yo’q. Ko’pgina ekotizimlar jumboq sifatida ko’rib chiqilishi 
mumkin, bu odatda ifloslantiruvchi moddalarni aniqlaydigan alomatlarni belgilash 
qiyin. Haddan tashqari past konsentratsiyadagi ifloslantiruvchi moddalar uchun ularni 
yuqori narxlarda aniqlash uchun juda sezgir texnologiyalar bilan zerikarli tahlillar 
talab qilinadi. Bir marta aniqlanganda, ular barcha mumkin bo’lgan biologik xavf-
xatarlar bilan bog’liq bo’lishi kerak. Shu bilan bir qatorda, biologik indikatorning 
sezgirligi diapazoni ifloslantiruvchi moddalarning biologik jihatdan ahamiyatli 
bo’lgan suratini taqdim etadi, qanchalik kichik bo’lsa ham. 
Biologik markerlarning asosiy afzalliklaridan biri bu ularning ifloslantiruvchi 
moddalarning bilvosita biotik ta’sirini namoyish qilish qobiliyatidir, chunki ko’plab 
fizikaviy yoki kimyoviy tadqiqotlar bunga qodir emas. Hozirda olimlar biotalarning 
o’zi ekotizimlarning stress omillari bosqini yoki paydo bo’lishiga qanday ta’sir 
qilishini eng yaxshi bashorat qilishadi, masalan, o’rtacha tropik tropik o’rmonlar 
gektariga deyarli 300 daraxt turini odatiy holga keltirgan va ifloslantiruvchi 
moddalarning buzilishiga javoban turlarni sanab o’tilgan. Bunga qo’shimcha 
ravishda, biologik ko’rsatkichning aniq signalini turli xil turlarning nomutanosib 
javoblari berkitishi mumkin, chunki ba’zi turlar ko’payishi mumkin, boshqalari 
kamayadi. Barcha ifloslantiruvchi moddalarning bevosita va bilvosita ta’sirini o’z 
ichiga olganda, nima bo’layotganini tushuntirish uchun faqat quyi to’plamdagi 
biotalarga yoki bitta turga e’tibor berish kerak. Ushbu cheklangan yondashuv yanada 
maqbul va iqtisodiy jihatdan samarali biologik tadbirlarni amalga oshiradi. Biologik 
ko’rsatkichlar ko’pincha ekotizimning murakkab muammolariga bog’liq bo’lib, 
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ekotizim holatining murakkab qiyofasini taqdim etish uchun vakillik va/yoki total 
reaktsiyadan foydalanadi. Qonun chiqaruvchi organlarni ulardan foydalanish va bir 
nechta xalqaro kelishuvlarga qo’shilishi uchun turtki beradigan biologik 
ko’rsatkichlarning ko’plab afzalliklari mavjud. Ammo biologik indikatorlarning 
turlariga kasallik, parazitizm, raqobat va/yoki yirtqichlik kabi buzilish yoki stressdan 
tashqari boshqa omillar ta’sir qilishi mumkin, bu o’zgarishlarning sabab 
mexanizmlari tasvirini yashiradi. Biologik ko’rsatkichlardan foydalanish, 
shuningdek, ularning miqyosga bog’liqligi bilan cheklangan. Misol uchun, baliqlar 
hasharotlar mahalliy jamoasida ifloslantiruvchi moddalarga biologik xilma-xillik 
ta’sirini ko’rsatolmasligi mumkin. Farqli o’laroq, biologik ko’rsatkichlarning turlari 
tabiiy ekotizimida odatda boshqa turlarga qaraganda yashash muhitiga bo’lgan 
talablar turlicha. Muayyan biologik ko’rsatkichlar bo’yicha ekotizimlarning yashash 
muhitining talablariga muvofiq monitoringi turli xil talablarga ega noyob turlarni 
himoya qila olmaydi. Va nihoyat, biologik ko’rsatkichlarning umumiy maqsadi 
ma’lum bir ekotizimning sifatini va uning vaqt o’tishi bilan qanday o’zgarishini 
baholash uchun bitta turni yoki kichik biota guruhidan foydalanishdir, ammo bu 
murakkab ekotizimni qo’pol ravishda soddalashtirish bo’lishi mumkin. 
Nkwoji va boshqalar biologik ko’rsatkichlarning umumiy maqsadi - ma’lum bir 
ekotizimning sifatini va vaqt o’tishi bilan qanday o’zgarishini baholash uchun bitta 
turni yoki biotalarning kichik guruhidan foydalanish, ammo bu murakkab ekotizimni 
qo’pol ravishda soddalashtirish bo’lishi mumkin. Nkwoji va boshqalar (2010) 
biologik ko’rsatkichlar doimiy ravishda o’zlarining ekotizimining genetik, fizikaviy 
va kimyoviy tarkibiy qismlaridan olingan bilimlarni birlashtirishi va individual fitnes, 
aholi zichligi, jamoat tuzilishi va ekotizim jarayonlarining o’zgarishi sifatida 
namoyon bo’lishi haqida xabar berdi. Biologik ko’rsatkichlar menejment nuqtai 
nazaridan biologik barqaror va barqaror bo’lmagan narsalarni ajratib turadi. Biologik 
mezonlarga ko’ra, inson buzilishlarining ta’siri ularni to’xtatish uchun hech narsa 
qilishdan oldin aniqlanishi mumkin, bu juda kech. 
Har qanday qayta tiklash jarayonining asosiy maqsadi nafaqat ifloslanishni yo’q 
qilish, balki ekotizimning sog’lig’ini saqlab qolish bo’lishi kerak. Binobarin, 
davolanish texnikasi samaradorligini baholashda aniq biologik sog’liqni saqlash 
choralari talab etiladi. Hozirgi kunda biologik ko’rsatkichlar biologik kuzatuv 
vositasi sifatida bir nechta tashkilotlar tomonidan, masalan, Butunjahon tabiatni 
muhofaza qilish ittifoqi, Tabiatni muhofaza qilish xalqaro ittifoqi tomonidan qo’llab-
quvvatlanmoqda. Biologik ko’rsatkichlarning cheklanishlari, shubhasiz, ularning 
afzalliklari bilan soyada qolishini ta’kidlash o’rinli ko’rinadi.  
O’simliklar, hayvonlar va mikroorganizmlar ko’rsatkichlari Biotalardan 
ko’pincha ularning yashash joylarida ifloslantiruvchi moddalar miqdorini bilvosita 
baholash uchun foydalanish mumkin edi. Aholining zichligini vaqt o’tishi bilan 
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kuzatib borish va ekotizimdagi o’zgarishlardan kelib chiqadigan o’zgarishlarni sezish 
mumkin. Biologik indikator bu ekotizimning salomatligi holati to’g’risida doimo 
indikativ g’oyani namoyish etadigan tirik organizmdir. Ko’pgina turlar o’zlarining 
ekotizimlarida mavjud bo’lgan ifloslantiruvchi moddalarga juda moyil, shuning 
uchun toksinlar mavjud bo’lsa, ular ularning anatomiyasini, fiziologiyasini yoki xatti-
harakatlarini o’zgartirishi mumkin. Millionlab biota turlari bizning erimizdagi 
ko’plab yashash joylarida aniqlangan. Ko’plab o’simliklar, hayvonlar va 
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1. According to Da-Rocha et al. (2010), termites are important decomposers in 
terrestrial ecosystems. 
2. Gao and Luo (2005) generalized the function of earthworms as biological 
indicators in a particular ecosystem, 
3. E Jain et al. (2010) Increased diversity of algae species such as Euglena 
clastica, Phacus tortus and Trachelon anas 
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